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  МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
Виробнича педагогічна практика є завершальним етапом у підготовці 
студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Тому зміст і 
характер їх діяльності на час педагогічної практики відрізняється більшою 
різноманітністю видів та форм. Ця практика є максимально наближеною до 
реальної професійної роботи вчителя і класного керівника. 
Метою педагогічної практики є підготовка студентів до виконання 
функцій вчителя-предметника та класного керівника, а також до проведення 
систематичної навчально-виховної роботи з учнями 6-11 класів. 
Завдання педагогічної практики: 
- поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих студентами 
в університеті та їх застосування у вирішенні конкретних педагогічних задач; 
- набуття студентами умінь та навичок організації і самостійного 
проведення навчально-освітньої та виховної роботи з учнями; 
-  - формування у студентів професійних умінь спостереження за 
учнями, вивчення їх індивідуальних особливостей та врахування їх у 
навчальній і виховній роботі; 
- розвиток вмінь і навичок синтезу здобутих знань у галузі психології, 
педагогіки та окремих методик у практиці педагогічної роботи; 
- виховання у студентів стійкого інтересу і любові до професії вчителя, 
формування потреби у педагогічній самоосвіті, вироблення творчого і 
дослідницького підходу до педагогічної діяльності. 
 ЗМІСТ РОБОТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
- ознайомлення зі школою; бесіди з директором та його заступниками, 
вчителями - предметниками, класним керівником закріпленого класу; 
- аналіз тем і розділів навчальних програм, підручників та тематичне і 
поурочне планування навчально-виховної роботи на період практики; 
- знайомство та налагодження емоційного контакту з учнями класу, до 
якого прикріплений студент; ознайомлення з роботою вчителів -
предметників і класного керівника (вивчення планів роботи, відвідування 
уроків та позакласних заходів); 
- складання індивідуального плану роботи на період практики; 
- підготовка і проведення не менше 6 уроків різних типів із 
використанням різноманітних методів, засобів та форм організації занять; 
виготовлення наочних посібників з предмету; проведення позакласних 
заходів з предметів; відвідування і аналіз уроків та виховних заходів колег 
студентів, проведення систематичного аналізу своєї діяльності; 
- проведення систематичного контролю (перевірка самостійних, 
контрольних, домашніх робіт учнів з предметів, ведення щоденників 
учнями); 
- здійснення виховної роботи відповідно до плану класного 
керівника та забезпечення виховного впливу на учнів під час проведення 
уроків; проведення виховного заходу; проведення індивідуальної роботи з 
учнями, складання психолого-педагогічної характеристики учня; 
- виконання завдань з науково-дослідної роботи.
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НОТАТКИ 3 НАСТАНОВЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
Документацію з педагогічної практики оформити у школі і здати керівникам 

































__________; _________________________________  ______________ 
(дата) (ПІБ методиста зі спеціальності) (підпис) 
 






















- взяти участь у бесіді з адміністрацією, вчителями, класним 
керівником і з’ясувати особливості навчально-виховного процесу 
школи, міжособистісні відносини у колективі учнів та рівень їхньої 
підготовки з предметів (біологія); 
- відвідати предметний кабінет та здійснити його аналіз; 
- познайомитись з контингентом учнів закріпленого класу; написати 
список учнів закріпленого класу та проаналізувати склад сімей, у 
яких проживають учні за відповідними записами класного керівника 
у класному журналі; 
- скласти план розміщення учнів у класі із зазначенням їх прізвищ та 
імен; 
- написати та проаналізувати розклад уроків; 
- скласти індивідуальний план роботи на період практики 
 
РОЗДІЛ 2 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 3 ПРЕДМЕТІВ: 
провести навчальних занять_________ (не менше 6) у ______класах з 
навчального предмету_______________________________________ 
- провести, у разі необхідності, уроки заміни з інших предметів; 
- надати індивідуальну допомогу невстигаючим учням; 








- ознайомитись з планом виховної роботи класного керівника, 












- на основі спостережень у ввіреному класному колективі написати 
психолого- педагогічну характеристику класу; 
- підготувати і провести виховний захід (екскурсію, годину 





- організувати і підготувати учнів до участі у (конкурсах, 
спортивних змаганнях навчального закладу) 
_____________________________________________________________ 
 
- допомогти класному керівнику в підготовці учнів до проведення 
загальношкільних виховних заходів; 
- допомогти класному керівнику у підготовці батьківських зборів або ж 
засідань батьківського комітету (класу); 
- провести профорієнтаційну роботу з учнями (наприклад, екскурсію 
до музею СНУ іменіЛесі Українки); 
- проводити бесіди з учнями на морально-етичні теми 
РОЗДІЛ 4 
МЕТОДИЧНА РОБОТА: 
- вивчити досвід роботи учителя-предметника; 
- вивчити навчальну програму, календарно-тематичний план роботи 
учителя та методику його діяльності; 
- розробити календарно-тематичне планування на період практики з 
навчальної дисципліни; 
-створити методичну папку (конспекти навчальних занять та 
позакласних заходів з предмету разом з дидактичними матеріалами); 






(у додатках до щоденника вмістити їх фотокопії та ін. підтвердження); 
- відвідати навчальні заняття з фахової дисципліни і здійснити їх 
детальний аналіз на сторінках щоденника; 
- здійснити самоаналіз уроку та проведеного позакласного заходу 
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РОЗДІЛ 1  
ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА: 
ЗНАЙОМСТВО З НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
Тип навчального закладу____________________________________________ 
Кількість учнів: 
а) початкова школа __________; б) основна _________; в) старша__________ 
Кількість учителів _____________ 3 них: мають кваліфікацію 
спеціаліст _________________ 
старший вчитель____________ 




вища категорія ______________ 
кандидати (доктори) наук______ 






Режим роботи школи________________________________________________ 
























Мої враження про навчальний заклад: 




















ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КАБІНЕТОМ___________________________________ 
(предмет) 

















































Ознайомся з предметним кабінетом і намалюй відповідну 
схему(червоний колір - чудово, відмінно; жовтий - добре; зелений - 




1. Санітарно-гігієнічний стан. 
2. Естетичне оформлення кабінету. 





 ЗНАЙОМСТВО З КЛАСОМ 





















































4. Аналіз документації (щоденника, планів класного керівника та вчителів - 










СПИСОК УЧНІВ КЛАСУ 
 П.І. Доручення Інтереси, 
захоплення 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24. 
 
   
25.    
26. 
 
   
27.    
28.    




ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ УЧНІВ У КЛАСІ 
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P.S. Червоним кольором підкресліть уроки, які Ви будете проводити, а також 




НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ: 
 





Тема навчального заняття Дата Оцінка 
Підпис 
методиста 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





ОЦІНКА ЗА ПРОВЕДЕНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ 
з___________________________ 
ПРОВЕДЕНО: 




Тема навчального заняття Дата Оцінка 
Підпис 
учителя 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
№ 
з/п 
Дата Клас Тема уроку Підпис  учителя 
     
     
     





 ДОПОМОГА НЕВСТИГАЮЧОМУ УЧНЕВІ 
1. Проведіть бесіду з учнем про його домашні умови для навчальної роботи, 



















Предмет Тема Причина 
Підпис 
учителя 
       
       
       
       
       
       
       




3. Визначте шляхи і способи: 










4. Спробуйте зацікавити невстигаючого учня різноманітними видами 
діяльності з урахуванням його індивідуально-типологічних особливостей та 
інтересів, стимулюючи і заохочуючи його до участі у цій роботі. Проведіть 








2. З’ясуйте основні причини прояву прогалин у знаннях: 
Основні причини прояву прогалин у знаннях Прояв (+) 
Відставання у розумовому розвитку від своїх однолітків  
Неуважність на уроках, нерозуміння до кінця матеріалу  
Велика кількість пропусків через хворобу  
Перевантаження домашніми завданнями  
Проблеми у спілкуванні з одноклассниками  
Особливі стосунки з учителями  
Сімейні негаразди  













ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСУ НА ПЕРІОД ПРАКТИКИ 




























    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




ДОПОМОГА КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ У ПІДГОТОВЦІ БАТЬКІВСЬКИХ 









Складання психолого-педагогічної характеристики класу: 
Програма вивчення класного колективу. 
1. Загальні відомості про клас. 
 Склад учнів за віком, з них скільки хлопчиків і дівчаток. 
 Історія класу і його традиції. 
 Загальна характеристика успішності і дисципліни. 
 Відмітки неповні, неблагонадійні сім’ї. 
 Зв’язки класу з іншими групами і колективами. 
2. Спрямованість класу як колективу. 
 Мета, зміст і мотиви основних видів колективної діяльності. 
Атмосфера в класі. 
 Рівень загального розвитку учнів, широта інтересів. Характеристика 
професійних інтересів, любимі уроки класу. Позитивні і негативні 
прояви взаємодії і взаємодопомоги в навчальній роботі. Домінуючі 
мотиви учіння. 
 Інтерес класу до мистецтва, літератури, спорту тощо. 
3. Організаційна структура класу як колективу. 
 Коротка характеристика активу класу. Вимогливість до себе та до 
інших, авторитетність. 




 Чи є у класі угрупування, які з них більш авторитетні і чому? 
 Чи є у класі пасивні учні, їх характеристика? Причини пасивності. 
4. Інтелектуальна єдність класу. 
 Чи знаходять учні спільну мову при розв’язанні загально класних 
проблем? 
 Як сприймаються критичні зауваження з боку учнів класу та інших учнів? 
 Спостерігається критичне усвідомлення недоліків і намагання до їх 
виправлення? 
 Загальна інтелектуальна активність класу. 
5. Емоційна єдність класу. 
 Емоційний тон класу: доброзичливість, симпатії, уважність, чуйність 
один до одного, сумісні переживання успіхів і невдач всього класу. 
 Регулювання своїх емоцій. 
 Загальна емоційна атмосфера класу. 
6. Вольова єдність класу. 
 Чи здатні учні класу до подолання труднощів і перешкод? 
 Колектив класу швидко і усвідомлено виконує загально прийняте 
рішення. 
 Чи можуть учні довго, напружено виконувати поставлену задачу і 
доводити її до кінця? 
 Чи спостерігається в класі постійна готовність до подолань труднощів. 
7. Керівництво класом як колективом. 
 Вплив особистості класного керівника, вчителів на відношення в класі. 
 Авторитет дорослих (класний керівник, вчителі) серед учнів класу. 
 Здійснення індивідуального підходу до учнів.  
 
Загальні висновки 
Дати характеристику рівня розвитку класного колективу. 
Виділити позитивне і негативне в організації колективу класу. 




ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 3 УЧНЯМИ ВИПУСКНИХ КЛАСІВ 



























ПІБ класного керівника випускного класу _____________________________ 









ДОСВІД РОБОТИ УЧИТЕЛЯ з фахового предмету 
(вивчення досвіду здійснити за планом) 
 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові учителя ____________________________________ 
2. Загальні відомості (основна або старша школа; предмет, що викладає; 






3. Творчі досягнення (проблема, над якою працює; участь у конкурсах 






4. Урочна робота (технологія навчання; основні типи уроків; методи і 







5. Позаурочна робота (консультації та форма їх проведення; спецкурси, 








6. Позакласна робота: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
        





КОРИСНІ ПОРАДИ СТУДЕНТАМ 
ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ТА АНАЛІЗІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
• Вчіться бачити і чути себе із сторони. 
• Удосконалюйте свою особистість (шляхом самоосвіти і самовиховання). 
• На   навчальному   занятті   будьте   уважним,   слідкуйте   за   його   ходом, 
намагайтеся зафіксувати усі важливі моменти; не чіпляйтесь до дрібниць. 
• Говоріть коротко і логічно. 




АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ 
 
________ _______ _________________ 
____________________________________________________________ 
 (дата)      (клас)       (предмет) (ПІБ учителя, студента-практиканта) 
 
Тема навчального заняття:____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Мета навчального заняття:____________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 











Підготовка учнів та учителя до 






З’ясування правильності й 
об’ємності виконання 






Мотивація і прийняття учнями 
мети навчально-пізнавальної 
діяльності, актуалізація 
опорних знань і вмінь 
 
Засвоєння 
нових знань і 
способів дій 
Забезпечення сприйняття, 
осмислення й первинного 
запам’ятовування знань і 
способів дій, зв’язків і 





Установлення правильності й 
усвідомленості засвоєння 
нового навчального матеріалу, 
виявлення прогалин і 




знань            і 
способів дій 
Забезпечення засвоєння нових 
знань і способів дій на рівні 









Формування цілісної системи 
провідних знань з теми, курсу, 
виділення світоглядних ідей 
 
Контроль      і 
самоперевірка 
знань 
Виявлення якості й рівня  
оволодіння знаннями й 
способами навчальних дій, 
 






Дати аналіз й оцінку 







інструктаж   з 
його виконання 
Забезпечення розуміння мети, 
змісту й способів виконання 
домашнього завдання. 




А) - найцікавіше на уроці, що запам’яталося з: 































- контролю і самоперевірки знань:_____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
- підбиття підсумків заняття:_________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
- інформації про домашнє завдання, інструктажу з його виконання: ________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 








СХЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОБОТОЮ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
НА НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ 
 
 _______ _________________ 
__________________________________________________________________ 
  (клас)       (предмет)    (ПІБ студента-практиканта) 
 
Об’єкти спостереження 
Бали за об’єктами спостережень 
зазначених навчальних занять 
Навчальні заняття 
№ 1 №2 №3 
1.Завдання навчального заняття 
поставлено чітко 
   
2. Відповідність змісту навчального 
матеріалу завданням навчального 
заняття 
   
3. Методи навчання забезпечили: 
а) розуміння й усвідомлення;  
б) співпрацю вчителя й учнів;  
в) контроль, самоконтроль 
   
4. Способи організації пізнавальної 
діяльності на навчальному занятті 
забезпечили: 
а) співпрацю між учнями;  
б) включення кожного учня в 
діяльність, спрямовану на досягнення 
мети навчального заняття 
   
5. Рівень досягнення мети 
навчального заняття: 
а) освітній аспект;  
б) виховний аспект;  
в) розвивальний 
   
Загальна кількість балів за кожне 
навчальне заняття (мах. 5) 
   
 
Примітка. 
Оцінка в балах за кожний показник: 1 бал -максимально, 0 балів - не виражено.  
Максимальна оцінка за кожне навчальне заняття 5 балів. 





САМОАНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ 
(клас)      (предмет) (ПІБ студента-практиканта) 
Тема навчального заняття: _____________________________________________ 
 
Мета навчального заняття: ____________________________________________  
 
Тип навчального заняття: ______________________________________________  
 
Дайте відповіді на запитання. 
1. Зв'язок навчального заняття з попереднім (на що в них спирається?)______ 
__________________________________________________________________ 
2. Зв'язок навчального заняття з наступними заняттями?, темами?, розділами 
(у тому числі з інших предметів) ______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3. Які  головні  завдання  навчального  заняття,   як  вони  враховані  під  час 
реалізації мети навчального заняття?____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
4. Чи раціонально був розподілений час, відведений на всі структурні 
елементи навчального заняття?_________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
5. Чи мала місце втрата часу на навчальному занятті і що було її причиною?__ 
___________________________________________________________________ 
6. Чи раціональна структура навчального заняття для реалізації головних 
завдань, досягнення мети?____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
7.Які методи роботи переважали на навчальному занятті? Обгрунтуйте вибір 






8. Як здійснювався контакт із класом, з окремими учнями?________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
9.   Чи   була   організована   самостійна   робота   учнів   на   занятті?   
Яка   її ефективність?________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
10. Чи були елементи самовиховання?_________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
11. Чи використано індивідуальний та груповий підхід до навчання?________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
12. Як організовано контроль та самоконтроль засвоєння знань, 








14. Запобігання розумовому перевантаженню учнів та його подолання._____ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
15. Чи вдалося запобігти розумового перевантаження учнів на занятті та 







16.Створення проблемно-пошукових ситуацій для  глибини засвоєння 




17. Дотримання правил педагогічного такту, загальноприйнятої етики, 




























САМОАНАЛІЗ ПРОВЕДЕНОГО ВИХОВНОГО ЗАХОДУ: 































КОНСПЕКТ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ  з предмету  ______________________  
(додається) 
(учитель) ______ (дата)   
 ______________ (підпис) 
СХЕМА КОНСПЕКТУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ 




Мета: навчальна ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
  виховна __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 розвиваюча _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Тип навчального заняття: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 






Основні поняття та терміни: ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 



















































































































































Конспект повинен бути готовий за 2-3 дні до проведення навчального заняття. * 









проведення позакласного заходу 

























(учитель) _______ (дата)   
 _______________ (підпис) 
 
СХЕМА КОНСПЕКТУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ 
(розробити і провести годину спілкування, КВК, свято, дискотеку і т.д.) 




































ПІДСУМКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
ЗВІТ 
студента про педагогічну практику в загальноосвітньому навчальному закладі 
З _____________________ до ________________ 20 ____ року 
1. Кількість проведених занять. Які були труднощі при підготовці та 

































8. Загальні висновки про педпрактику. Пропозиції вузу і школі по 




























ВІДГУК ВЧИТЕЛЯ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТА 























 РОБОТУ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА ОЦІНЕНО 
з навчальної дисципліни на ____________________________  







ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ  СТУДЕНТІВ 
З НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ « БІОЛОГІЯ» 
ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ«СПЕЦІАЛІСТ» 
за 100-бальною шкалою 
 Поточний контроль: здійснюється систематично; оцінюванню підлягає 
робота студента у підготовці до проведення навчальних занять та їх 
реалізації; оцінювання здійснюється учителем з навчальної дисципліни та 
методистом; максимальна кількість балів, відведених на цей контроль досягає 
15: 
_____________________________________________________________________
(виставляється методистом від кафедри та становить загальну кількість балів за 
проведені залікові уроки) 
Проміжний контроль проводиться за  тиждень від початку педагогічної 
практики; оцінюється стан готовності студентів до успішного виконання 
завдань практики з педагогіки та психології, а також з позакласної роботи з 
предмету; цей контроль здійснюється методистами фахової дисципліни та 
психологами школи або керівниками практики, а також учителем 
навчального предмету і класним керівником; оцінюється також трудова 
дисципліна студента; максимально на цей контроль відводиться 25 балів: 
 
(виставляється методистом від кафедри та становить загальну кількість балів за 
проведені залікові уроки) 
 
Результати поточного контролю додаються у проміжний і разом 
становлять 40 балів. 
 
Підсумковий контроль: здійснюється у ході проведення захисту 
педагогічної практики; аналізується якість виконання усіх завдань 
педагогічної практики; контроль здійснюється  відповідальним керівником 
практики, а також факультетським керівником практик; за проведення 
навчальних занять з кожного предмету виставляється сума балів, набраних 
студентом у поурочному контролі; враховуються результати проміжного 
контролю; на виконання інших завдань у тому числі й дотримання трудової 
дисципліни відводиться до 60 балів. 
 
_____________________________________________________________________ 


























Ознайомлення   з   кабінетом   та 
розкладом,                    складання 
індивідуального плану 
3,0    
Виконання           індивідуального 
плану 




Проведення навчальних занять 
 
25 - 25  
Організація і проведення 
позакласного заходу з предмету 
2,0  4,0  




Характеристика на учня 2,0  6,0  
Виконання інших завдань  1,0  3,0  
Методична 
робота 
Відвідування          та          аналіз 
навчальних занять 
3,0  1,0 - 
Оформлення                 конспектів 
позакласних та виховних заходів 
- - 4,0  
Виконання інших завдань  1,0  2,0      
Підсумки Оформлення                        звітної 
документації 
  4,5  
Трудова дисципліна 2,0  2,5      
Всього: до 40  до 60  
(заповнюється факультетським керівником практики) 
Підсумкова кількість набраних балів 
(за результатами проміжного та підсумкового контролю): 
Оцінка за педагогічну практику за шкалою ЕСТS: 
Підписи методистів: 
− від кафедри  _________________________ , 











за національною шкалою 





































































43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9,  
корпус № 2 СНУ 







ШАНОВНІ   АБІТУРІЄНТИ! 
Біологічний факультет Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки сьогодні є провідним науковим центром з 
підготовки фахівців-біологів у північно-західному регіоні України. 
Біологічний факультет бере свій початок від природничо-
географічного факультету, заснованого в 1975 році. Зі створенням 
університету в 1993 році на базі природничо-географічного 
відкрито три факультети: біологічний, географічний та хімічний. 
Нині на денній та заочній формах навчання біологічного 
факультету навчається близько 800 студентів.  
Підготовка на факультеті ведеться за напрямами  «Біологія» та 
«Лісове і садово-паркове господарство».  
Термін навчання на денній формі навчання – 5 (4 бакалавр+1 
спеціаліст або магістр) років, на заочній – 6 (5+1) років.  
Для випускників медичних училищ, коледжів термін навчання 
на напрям «Біологія» скорочений – 2+1 – на денній формі навчання  
3+1 — на заочній формі навчання.  
Для випускників лісових коледжів термін навчання – 2+1 – на 
денній форма навчання. 
Напрям „Біологія” 
За напрямом  „Біологія” готують фахівців з глибокими знаннями 
загальних дисциплін природничого профілю – фізики, хімії, екології 
та широкого спектру спеціальних біологічних дисциплін – ботаніки, 
зоології, фізіології людини і тварин, мікробіології, біотехнології, 
біофізики, біохімії, імунології, вірусології, генетики.   
Фахівець-біолог по закінченні університету може працювати у 
найрізноманітніших закладах, установах та організаціях біологічного 
профілю, різних типах лабораторій (медичних, екологічних, 
сільськогосподарських), на митницях у системі карантинних служб, у 
санаторно-курортних закладах, санітарно-епідеміологічних закладах, 
діагностичних лабораторіях і центрах, станціях радіологічного 
контролю, ботанічних садах, а також викладачами вузів, біологічних 
ліцеїв, гімназій, вчителями загальноосвітніх шкіл тощо. 
За напрямом „Біологія” здійснюється підготовка фахівців з 
трьох спеціалізованих блоків: "Зоологія", "Ботаніка і біотехнологія", 
"Фізіологія людини і тварин", які у 2015 році плануємо ліцензувати 
як окремі спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». 
Ліцензований обсяг набору на спеціальність „Біологія” 




Напрям „Лісове і садово-паркове 
господарство” 
 За напрямом „Лісове і садово-паркове господарство” готують 
фахівців із ґрунтовними знаннями у галузі лісового та садово-
паркового господарства, фітодизайну, квітникарства, декоратив-
ного садівництва. 
 Фахівець у галузі садово-паркового господарства може 
працювати у державних та приватних підприємствах 
лісогосподарського комплексу, фітодизайну, у парках, тепличних 
господарствах, ботанічних садах тощо.    
Ліцензований обсяг на напрям „Лісове і садово-паркове 
господарство” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» -  25 
осіб, спеціальності «Садово-паркове господарство» освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» - 20 осіб, спеціальності 
«Садово-паркове господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр» - 10 осіб. 
*** 
Процес здійснення фахової підготовки на біологічному 
факультеті складний і багатогранний, об'ємний за своїм змістом. З 
різних проблем професійної підготовки читаються курси, 
спецкурси, спецсемінари та факультативи. 
До послуг студентів наукові та навчальні лабораторії, сучасна 
бібліотека, комп’ютерний клас з мережею Internet, музей анатомії 
людини, зоології. 
Разом з тим, життя факультету не обмежується лише 
навчальною діяльністю в аудиторіях. Велике значення в 
удосконаленні професійної підготовки студентів мають польові 
практики, які проходять у різних куточках як Волинської області, 
так і за її межами. 
Організуючим центром культурно-освітньої і виховної роботи є 
студентський деканат та профспілки, які організовують дозвілля 
студентів. Щороку студенти та викладачі факультету проводять 
конкурс "Студент року" та "Викладач року", "Міс та містер 
біологічного факультету", проводяться конкурси, турніри, 
екскурсії. На біологічному факультеті працюють підготовчі 
відділення та відділення Малої академії наук України. 
Пам‘ятайте: вища освіта –  




НАШІ  ПЕРСПЕКТИВИ 
 
1. Створення нових потужних науково-практичних центрів – 
біотехнології, генетично-молекулярних досліджень, 
електронної мікроскопії, імунологічних досліджень, 
ландшафтного дизайну. 
2. Розширення матеріальної бази та аудиторного фонду 
факультету для проведення наукової та практичної діяльності 
на рівні світових стандартів.  
3. Утвердження факультету як структури, що дає якісну освіту, 
яка гарантує працевлаштування за фахом та достойний 
рівень життя. 
 
ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ ЛІСОВИХ ТА МЕДИЧНИХ 
УЧИЛИЩ, КОЛЕДЖІВ! 
На біологічний факультет проводиться набір молодших 
спеціалістів медичних спеціальностей (після медичних училищ) та 
молодших спеціалістів зі спеціальностей лісового і садово-
паркового господарства та здійснює їх підготовку за скороченим 
терміном навчання: медичні спеціальності для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму «Біологія» на заочній 
формі термін навчання – 3 роки, на денній – 2 роки; молодших 
спеціалістів зі спеціальностей лісового і садово-паркового 
господарства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напряму «Лісове і садово-паркового господарства» на 
денній формі термін навчання – 2 або 3 роки; для здобуття 
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст чи магістр – 1 рік. 
Підготовка таких фахівців здійснюється як за державним 
замовленням (державна форма навчання), так і за кошти фізичних 
та юридичних осіб (платна форма навчання). 
Запрошуємо випускників медичних та лісових училищ, коледжів 
різних років навчання до нас для здобуття вищої освіти. 
 
Обравши біологічний факультет –  
Ви отримаєте перспективну 




Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) для 
спеціальностей «Біологія»: 
1. Українська мова та література (базовий рівень)  
2. Біологія  
3. Хімія  
 
Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) для 
спеціальностей «Лісове та садово-паркове господарство»: 
1. Українська мова та література (базовий рівень)  
2. Математика (базовий рівень)  
3. Біологія 
 
Додаткову та детальну інформацію ви можете отримати: 
за телефонами: (0332) 24-93-27 (деканат біологічного 
факультету), (0332) 24-84-31 (приймальна комісія СНУ) 
або за адресами: м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус №2, 7 
поверх, деканат біологічного факультету; м. Луцьк, пр. 
Волі, 13, головний корпус СНУ, каб. №1, приймальна 
комісія з 9.00 до 17.00.  
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 Біологічний факультет пам'ятає про минулі 
здобутки і мріє про майбутні горизонти ! 
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